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ANALISA PENGARUH  HEAT TREATMENT DENGAN MEDIA 
PENDINGIN UDARA, AIR, OLI TERHADAP KONDUKTVITAS 
THERMAL DAN STRUKTUR MIKRO PADA ALUMUNIUM ALLOY 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui hasil dari pengujian foto 
mikro dan nilai konduktivits thermal dari alumunium alloy dengan 
pengaruh heat treatment  menggunakan media. Proses pembuatan 
specimen alumunium dipotong dengan tebal 4mm dan 6mm sebanyak 4 
buah kemudin di heat treatment pada suhu 400°C selama 30 menit dan 
didinginkan menggunakan media pendingin udara, air dan oli.  
Setelah proses heat treatment alumunium kemudian di uji foto 
mikro dan uji konduktivitas thermal. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa alumunium yang di heat treatment menggunakan media pendingin 
oli memiliki nilai konduktivitas thermal yang paling tinggi, serta alumunium 
dengan media pendingin udara memilik nilai konduktivits thermal yang 
paling kecil. 
 
 
 
Kata Kunci : Alumunium alloy, Heat Treatment, Struktur Mikro, 
Konduktivitas Thermal 
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ANALYSIS OF HEAT TREATMENT INFLUENCE WITH AIR, WATER, 
OLI COOLING TOWARDS THERMAL CONDUCTIVITY AND MICRO 
STRUCTURE IN ALLOY ALUMINUM 
 
Abstract 
This study aims to determine the results of micro-photo testing and 
the value of thermal conductivity of aluminum alloy with the influence of 
heat treatment using the media. The process of making aluminum 
specimens was cut 4mm thick and 6mm thick as many as 4 pieces of heat 
treated at a temperature of 400 ° C for 30 minutes and cooled using air, 
water and oil cooling media.  
After the aluminum heat treatment process then the micro-photo 
test and thermal conductivity test. The results of the study indicate that 
aluminum which is heat treated using oil-cooling media has the highest 
thermal conductivity value, and aluminum with air-cooling media has the 
smallest value of thermal conductivity. 
 
 
 
Keywords: Aluminum alloy, Heat Treatment, Micro Structure, Thermal 
Conductivity 
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